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T::tk;~ ko Suzuki ~Sm_l!ll is Bc:autiful 
/\n army of small, domed pors shimmer on 
d.t~i: p{indu; d~~· 3u! dodicare, whmi~u::.L. 
'·'·1\:'U·t.Titfred :•oo, somehO'\r,r, :s~rn fi.U Larg::;r 
dt.1n the: ;scum inches of spoc~ ma'!: mcv 
occupy. Th~~· rofue:nc.e ~hl~c.ru~ o{ d1t! 
t\.f;dt.l!~ aad Far E;o,,:lt, tlmn~t~llc imr.lo:m~nts 
;,~nd (it mu.'lt b: ~aid}, <1 ~L)' him of ~r:: 
SO's MartL.m spac!! ships. l was luck)• 
enough ro run L11tu Tak3ku OU!.J 3.!k: he.t 3 
fev.• tpre~l i(l2r.j i.ltu'.l.t th.c work. 
Her odgn1.3L idea {or the 'ilmrk: h:Jd k bclng 
ah:mt {hre~ to k)L'Ir urn~s tht: ~~ it Is c~m. 
Bu( whrn :she :made 8 :smaller one, it 
~~'!L--d more real, mDre- L.,/.{e acl aewal 
t~GIJjn"! . P1!.fh~ !,eo:;;m.~l!: Lf h~.«t [l'Al'll:i! 
from 'pot.' me down to a model scale. 
-J11..e ,~ du1r e.t:v:u.e thes~ rmy pors ill e 
' "Cr'r illiv.:, •lrK.! directly rcltm: to tM d~:;i,;:n 
:and ~.c.ulpturc::s. on the ·,~::;;;els. 
filch pot h..'Ui it~ own thc:nte, £>:1tten-.$ 
from Nrica, the mhl euru.:.ui!.'J found on 
Jap:u~se Lron kcttlo=~. a t.ribme tO the 
Bltre MCJ$que, ;a dome [oppc:d by tbe 
hornll of Ht-thor •.v.lth dnv ,In rr~~":otitm 
P'fl'ilrnids for l(~. 
Dc:.spLtl!! {ht! di!f<t!renc design dcm~m:3. ~ 
~tm·. · ~ ~~~· tif,•lly h;:.rrnoniou!>. 11'e: po~ 
all :m.ncd llll!' in tht: s;1m!!: rru.:.ltl (orm. 
I::IJCU mou.,-nl\ thcr d~ill'l~ .SL I~I;;aUtii.l{lr 
from th.e~r lnapoon. There is a deli: 
~ubLl~~v tn the r~~s-t paaems, :md even 
the bri,ghccst coru.s h<:~vc l:l rithrl~'l that 
LS nor Ll\ t:he- li!rur bir: gaudy. Takako 
O:Oer.5 her ovr:n::1a~~ !!:~pedal y from 
Japan and the results sc~m '"·-or th thJ: 
IL'LCOIWI!!n.Je uce. The: show VP-as a pleasure 
to V.'i:!T•d~r throu,::b.. 
Editor 's Note 
••• TI-tt: weather flnall'p' h.lmcd ht.u na~l­
A r~· .. of rhe [~~~ 00 tnc !I~ OUtSide m1 
wiJ-..JLlw :Jt~ ~hnt orange u~~ green rh:J.t 
lt.:rnl& their immlnem demlse. My own 
life roolc a big c.h .. n~ of d.Jre-;;tion recentb.• 
wim a rerum to ~hool {C'....ompuring Srknc..: 
;1r S FU) . <tnd the deei~ion ro sublet •~'~O~t or 
nw .studio. I tovk ·~ much na:dr: d b-c!k 
from my srudi<::s ~-csH~rday ::~nd went off to 
C:ltL.h il mo,.•tc. 11.~ onl)• one pk!Y'n£ tn the 
1imr: slot r had ..... iLi[ttbic: .... 3£, Hqn~ Kong 
ac don srnr j:u:ky Ch.•m's lat~!'.L film. I wricc-
rhL" ••!to d I m~~r h..:l .. o,e go;~~ ~o an.othcr, 
more cerc:bml fiJtn ha.d 1t bc:en pl~ll1ll£. 
That's. x.tuall•r not rruc. J:~.t::k.y i!S on:: of m~· 
:1!1 rune favoum£:5! 
And he prtw~d him~df YP'Orthy or m)' 
devotion when, In d.:!(eJ,,c of some pot:.'l, L!.t! 
took a be:!ltln.w: whLic: c;ontinuou:'ily :t;;wing 
the JX>IJo from being sh.artoered by the: 
~ulturall)' barbarous 'Jili..Jins. I'm ~R.•U6~ [f1 
w~r ~r '11.-e."IJ ne-vc:r ~c M~ry[ St~ or 
Rt>b:rt R.:-dtord spnng l:':~k anrl fonh as 
they rc~cuc ~ ree.tt:ring seven foor luKh 
ve.s~~ whi h: m.:aruJging to e:t:t'!l;~•te a couple 
of h~ad high drc e "rd:~~ The only 
unforrun.are Pi.IJt to all this is. dL!lt th- poa 
lal qu~:o~tion were prc.t['f Lud~t»- The world 
would have ooe,n a beoner pi8Ce 'P.ri.thout 
them... [ als.o li.tCl mto a couple. a( pQtt~r~ in 
rhe tme up co ~c: this fllm. We .all Looked 
~urpi'isoed ancl pror.rused f\C\'eT to reveal our 
...... i know this.- ~mi-momhl'f pl~;t, bur 
I do netd your !en en to th~ t!eli~or, '(OUT 
tl!cvicws of Local . how~ and infunnadon 
about UJX:JJming ev~m~ in )'OUr neclc. oi 
tht! woods. If you arc wondi!Imlt why the 
L~'IJ.·.s!et[CT 3i!~~ a l irtl~ ~~r.91' this. 
monl(h. it v.vuld be l:x:cil~JJ<: nothing ','lo':b 
subrmtteti And Eob Kln.:,"!Jrull, ~Who is 
V.:[)' gene-row. a :out writmg articles, i.s 
sad.ing ro H~wttii- U <Jnl' bodv d~ h:L~ :~n 
e:tcu!i~ that l','IOC)d, ~·d liJ..e lo h.etu it:. 
•··Speaking of s:ullno. ynu rn.av 
remembcr the leu~ from t"-1.'0 New 
z~tand l):)tt~~ Ln Last month'~ 
m:.w lett~r. One of ch<! J):>ttr:IJi BJn'o'Cd in 
Vancouver Ot'l a gi]boat, a liulc over t&!n 
ye:arJ :tf.~ . He siriled owr from japan, 
where he: had spent .sever2l ~nrs 
apprcntl.CLOR m it rr.adttiona1 J3f."lne~ 
swd:itJ. I .2tiLl vi'l.<idl)• rcmrem~ his 
r;lr:.scription o( hb fLril[ ~Y in the srudto. 
He was put on •• whed a1o~de n. row of 
ot~~r ~-pprenticcs and rold t.:J throw until 
the tca-ln3k, ofJy J hours awav. Do.t!~n·L 
SOUnd . 0 b;\r;J, 'f'OU nught mL'*-, until ycru 
!too~· that you mm'l: ~t etoj5•lC!gged at me 
wheels rhat we:r~ m u~. Olru h3d to 
l~[ti!d off his. wheel b.,. me renow on 
r:ithc:r sick of h.lm, anJ hr: spe~t his em lie 
te3-break artt!uipbn.g to restore 
c:iuulauon to 1m lotlr'cr legs. And. then bc=-
~·d to gc:t back on fo.r ~-.·~u] hours! 
Whenever ['•n ~e.lin~ 111 bit gru.mpv alx>uL 
m~· 3.L1f:Loent wm houe of an E~tnn. 1 lY-11\g 
thu ncrl.[\11 exi!.D'lple- of PQtnng dcvotlon 
ro mind. 
For t~e of you who ha..-c helped ro lire 
the T oz.an, ht.t tale> o( r.hree .. (l:J.~· fLiln!l 
sh.lfts on t~ d~nJ!" hill kilm with rh~ 
hum on and thrc:e hours off, may sound 
oornewbat furnUia.r. It alw3~·s. sounded a 
bit like the ~4uh·ale:nt o( .. f-QtLet"'s 
ui~thlqn 
He :ili.o ~hared his .shod the- Ar-3t tLme rhe 
lr~!'>te:r ~troLl~ d:uou~~:h the: Oipprent1ee' 
:.rea :::tt" tM end or ;.!1 dnv a( making tea~ 
cowls. H~ !ookt:d ar the hundreds a€ pots 
'llel)' Sot!riOtL~l-v. men ..,e lt:c.lot:tli~ fot:w • ~~d I)U[ 
hh t~wn stamp oca them. The nexr 
highest pouer- in the srudlo hLi!rarchy did 
the .s.-tm~ 1.md so on down tht: !i~ uatil 
the a.ppRndces \~t~;;T~ aUo .... ocd ro pur their 
smmp3 on the r<:mainlng r.ea bow!s.. ln a 
c.otubination of broken E.nJPi~h ilnd 
]41pamm~. Lt vros expl~ined to him that:. as 
the ma~Scer ~·a:s the:- foum of uperlencl! 
-and k:n.ow]r:dgc, any pot.'l £OQrl ~n.ou!ih tQ 
hav<:: been m..-.de: hy the mW!irer ~re 
obviously the WOJk of me masrer -and DOL 
lhl! inc;xpcrienced e.rudent. A v¢11' 
different: conc:ept fiom du: currcm 
We:Rem idc:a aboul an:lsu •. ::~Ld'I!Mqlh ~ihe: 
,auild .s~tetll th.ar pre .. •:tik:d until the: 
renai$sanc_e had vr:q• similar features. 
[r wouM et:ttainly imtl.l hwtulrcy In tl.te 
l~ung porter! 
Karert ~as 
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Corner C hair 
A,., 011[ o."n•lh;.~~ !>LIU)~LJCL l:vf'l[tn~~. It i.i h,1rJ 
"' dtinl th:u O:.ri~un:-..• •t.ill h.• up111 L ue. 
.l~Lt t~r·ut~ lun.~ \~'\: :rr~ !.!l!ttln'!! ~~r ..... t ur-
!nr n-no\·atit1::1 1n chc. Oali~L)', which will 
Cl!fmm:m~ in I •:':t.n•~ ur~nm, d .)LJL 
..:n!ur;gcJ ~r-Jce :JflJ ,,.,T Chri,.tm;L.., !>hO~·· 
.mJ, ho~fu h·, a E:ook h.1und1. Lnnk lm• 
L..Jx!"J1ej cu' chi!:. m rlw n~:-.:c 'ooplo: •lt 
lli!W~t'H.'n. 
:\tour 1..-ut bo:ml meeting, amnr. ~ c>dU!I 
bu..tru:~. WI! re~tt:J.t•l~ ltolJ to PJl>.i ,1 
r~tsnl·.• tirm :a:ln:!\' L~ Sill Rt<nnil! ot.hli 
position ru diret:tm. L nfunum cdy B1ll v. ~l 
LJLlOlbl~t cu comnut 1;_1 rr.•r: tactpa::m.,r ,·m thl!' 
l,x:.;Jrxf. '«•'!" W~tC :..llllooktn{; torwanJ [U 
he.1rirlg bis unh1ll<! I,!I.}Jfir of Yicw. 
The:t! is " .at of andcip..,r-.on ni 'How Du 
Tht:'f 1')o Th.tt II?". Lfthll evt"nt r• ,, ~ 
5UCCC!s:tUl tiS ·he tlnt 1t c.ouiJ l:ecarnc :l 
~gubr c~-enc (rio\"'' do che·; do th~r. 
(1:;~111- · -)- TIL.ItLks. to :Ul ch~ pa:tc:r.~ w·l-.n 
3..,"'re'C:d [0 ..i:nlOI)lool r:>Lit: Q•,ejL ~j[[_s (or US, 
And chanL! Jl m to rh(.l,e r-eoplc who 
c.ootrJbur:cd pl.:m:s for "rrom rh~ Cve.n and 
~he Kiln'' o.u~J pa!Cl.l..tpaced m r:h<: Jec;:m.\lm~ 
workshops. 
PhJ Ra~u \\ill ha-.,.·t: come and <>one '1-r\· d,~: ri~ YIJ \.J r~a.d ~b!io . Wt!! \\'OIJ]d lo~ ro h(':u 
from .someone who wok th.: v."Coti.:shop, 
Wttb rhcir thoughts oo du: pors anJ th<! 
wor\:!\h()t: toa rhe ne~t t~'t!W!>lccrcr iU 
ruwa\'1• (he WOr."k~hop CO.,lnLl~e. •,~'OLJIJ IJke 
ca n.::lll from ntcmbcrs. •,~o•il[h ~u.:.~~titl.W k'l' 
fiurun: wur:k IJJ1:0. ~tml loe:~,..r;u.res. 
Run Villi.s 
Around The P.!Qvince 
TJu::. rs co.np.rfeJ from cf-:~ La.k':ir co~ of rJ1e 
n~LL«!t:U...orrt u"<:'o..'t' r!!t:o:::.:~-ed. Jront oriu! gwl.ll 1n 
BC. If )!Cfi 'J I®.: w lx ~ndll.do.:d. (t•::l ,In!:: co 
rlrop t:1 h~1t! lr:!mrt!f us bwLI.• u.,rul ~ou'n: up ra. 
Our i:l'll"!li tt:/dn:.~$ ~\~ 
~cpguilJ@ inrouch. bc.r.:.J 
A bwr summe-r in \Y/illk..D'.s l..ake siJw T <o~m 
frvm~ ~"''~ J v.~el.i:-!ur.v w.otk.hop on 
lim-c.; the t.:UI d\ ~ s kL!n. wh rh h:t~ 1:...."1!;~ 
wu':t!'>~.' l ~;.lr tl!'mpcri.lm~r\ml in tl'l~: p;L-.L 
Tlu! y•.ui.J nJJi monthly !!l:t-tO,I!\'lh~r wich 
dl!'n1nn~tr • .r ,aJtLi .~nJ poclucks. Le ..... narJ 
EpJ' ·;~·~LI be !_ti'.'Lnl?:., wmb.hor: in C'\-.tul•cr, 
.t..· a~lmut. ann!! both hnnd :mJ wh~.~E 
:,• • 'h niGu~t:.. 
lr~ Tu:an ran ol cvupl..: of wurlshop-,; chLS 
~'.Lo"luncr, om. WtLh Y.1!\ufi T t:!l•ld;.) '' po~ccr 
from Scto. I :~p:-~n.. Y iJ~llo 3i;; hu tm n 
r j:ay o.u1J wuod-tlrc:;. D;mnon Rhudy, the: 
t~~uured pott.:r an th(• M ;ucn 95 L,!>t."i! ''' 
c~t.ltl~lC.S Monchl'( ~]so ga\•e <I war'k .. silop, 
t0n1~if\~ CJii 1C::t!eJ a~:cl f~)II L\i mat :.Ll~ 
oppropnarcc tor •.vood·fire-::3 '.:.tlm•. Tft,. 
Aa,a_.;:L'l'L:l fmng had to be cmcd..:d due ro 
C"'~om~e t:OnLo.!tl\~ Ly r.ht! cowru..~ip 
rc;;.1rd.i~ c:rni, ~nn:s. 
Tht:: nohcmg;.1nu kdn Wi.li fire..l and the 
n~w J5C(X) <1ftr:-rhumer, m.st;.,ll.,.~! ;~r th!! 
a:t..>L,ti;:nc.c of the Environmenc:~l Mi.IlUm•, 
W<J.< so t'ltkao::tu ..tt humi.I'I~; u!i the v.•ood 
fin~ rcllid~ that n mdceJ :he bric l.:.\ in 
rh<: chimn.:~, C:l1Ji:a11::: st t.a c.ollap!€. Onlv 
moo of chc fot1r 1· hi1mb.:n re>x.h~t,l . 
ro::rtt~rarure. M) nut i.s off co chr Toz,rr. 
5~)' cm.J ILS to"h~mf:ters j01 d·.er~ l . ."'tlllY&Jg£ 
undrr rrr.c. Smr.IIL$1) t}IQugh. u.Jwt ~t~n~.:J~ 
Jl!di.:-anon &ritor. 
Arrowsmith Potters Gu.ild: 
The guild hdJ a pi~·fui.ng w()rtc~hup at 
L~·n~y G bbons. M:my f11s.t-drncrs got il 
mm: of the loyl o l Lhi!5 (mn~ itlcdux!. 
The ~r Wil5 filled wich st~wdu~t. wnud 
ch~JlS. ch·~micals, dog food, Chris.tmas 
w[(lppi n" ' • g1 as~, co::llilr hough~. ix...ct.mJ 
:mJ. kto.~i sk;n.~, etc. Then boi!d~ w.-rc: 
J'll":!J on top of the pors (prc,•toudy 
bisql.lt,:d [O 000~ Q[7) :)lltl ril l! WOOJ .... ;lS 
piled three f~:c:t dc:ep. 
Th-: tLre wa, Itt at ro~:~~..m. 11L't! toliL)W,L~ 
cby sev-c:Lc~li:-C'71llt"fu1 lide poe~ ·.~rc r:.a 'ken 
frt'lt'l tht! pn ~nd .. lt::..~nai :::.nJ 00!1:-h.cd. 
The Arruw\.:lmth Guild i-s ;~l'l£>. 
pan:k.ipilti~ in. m."ln'r' Local cmft frurs ;~s:., 
w:it'j of ~Ultlg mol'it:)· C'o Lt~e-p rneca ,;rudio 
in the of d lt.'iu'l :~ 1 Lluon orr. the ~-
Tit.• Ji"l!frm 111~ U".U ~~dui· ... ..J 1~1 1Jt&! 
,·\no:.:111SI'l1Jdl Pr<[l!~ ulr.:.U r\1ew.do..![ro:1, 
f o E:.JJ l i1rumwr , 
"\\.'t:: :'n- b.1~ici.lllV fl~.'l.~t:J 'l!.tth Lb,; bmp 
ba11e, but sin<:c vou a..-.: flr:mll•1;;ain th~:. 
\~ ~ck. )\J !lf'J'f~l:.l'rlt l t:gb~n;:: nn murl! LU ;'I 
!hrown r:ulu::r 1 h''" .1 ~r::w. 
[• .i ltk.: tl1e brown hmd!l; wtdt:.r :-.1) l"he-rc- is 
nl)l' •n rnuch gTa\' ~ ~ c j.., tht: middJc. L'd 
I i~c Ol'D or tb~e brown cones, as u 11 rh.: 
... a;:~ l efL ['J • I~ re-:\IL)·liL:c th'l! ~~ckled 
lod · in the pli!(n parr so Jt 1m 't .~o wluc:c. 
ll1c tlni.sh is. a be [{).J :.him• -.;::m I r ~ o.1 
mnuc gia.t.r..!!! A:P1'rf£Ci,..ll I!' ·.-out pa.t1~::nro: 
w ith mr:: :1m que~l101"13 pl<:~ l:ive me a 
c~ 
Cus.:(:nr.~· ~ r.mr~ ,uWrdd 1<1 ~:ro·HA":t c~ 
:~~ui;y, 
Frn..ser V"ll~y fotr-t= r:.> Guild 
A r f'- ~;:pt~m~r mtH!ting of the fVPG 
C:.u}Ji ldfcrsoo c;:~!.ked :.:.hou c hoc~ ro 
Monau13, whnc ~he :md Ht:..~CJ:'t!r ClLiTI.s 
r:txlk p;1.rt in a rwo week urOi'bhop ~1 t L~ 
A.rchio:- Br~y ~ound;lUClll. David Lloyd 
'talked .U:ouc Ius. re<:cnt rnp co Korea and 
):..~m. Tht:. ev.:nln!r's guc:st w;11 A-run"ll 
Hon, li-t1m "X<"i!..,hins[Qn state 
The guild hLld. a wOJ'Id·lire wotoiShop 
o rgam.:t!d by J\udn::y Fal'kin :;~nt! ]t! 1my 
Newrn;~n . wcrk~n~e C1om a Goore-e w·n~ht 
kiln design ~ kiln ' or.11l bmlr an 
Sm::uni1'f and tlrc.d co cone 10 in 7 hmm 
on tho:- Sunahv -'t\o1dt good rc:sulcs! 
n.~ ;mr;uml r.\ku tuttd!:uscr, held tJt the 
Campbell Va1ley Coun[t)' Cdcbr.mcn w·..11 
a great 3ucc.css. This. y~-<.~r rht:r~ .,...as a 
chd.:b.:r~ \ d~·, arl!-a coordinn.c~d hy 
Heather ::-.lorthiHI1-
\ V .a!hington Potte•s A~~.:>ei:ulon 
(0..1( rl!.'< f rom BC, bk.< Bc.!lcng~rol ._., pr.._.t) 
do!-: w lhc Cwru!dUut 6-.m:Jer) 
Tho:! 'V:-'1mu..urn Mu~cum of History anJ 
.'\rr in lkUtn,ghtlm v.;U itrut th~ exhibit 
•• A D I2'Cadc of P otrevs:" from Ot:.tobcr j0 
• F'!!bru.;~rr 7. n~L~ show is of potter'- , bo 
ha''l!' 'll'Orkcd in rh:ir: ii~.d mJ m.ade a 
hvu'lg ~t 1t for .u. lc!Bt 10 'it<>tr$. E:11:h 
aru~t ~hows 1 pl,,~oe ~.etting md up t<J 5 
func.ciona.l ptcc~ of th~ir wu:tk. 
Letters lO t ht: 'Editor 
~1u Pntt~no GuiJJ, 
[ ••m tlw pnxSoccr ul a doc:nm~ntJIV film on 
~!!:rnmic .an. [c is C£11.Je:d &"\•olutions of mt: 
\VI11.;r.l: 1h.! Em10!tr~eru.:o:! of Amo:-m:~1 11 C':hr; 
.An. [ drx•d ... ..J ro m<1ke me- 6lm o..l£;.'T 
collc:c.rin~ Cc!r:m~u: :m. (or 5~""-!r.tl ~:l1 ~ a.rul 
b:tQJrllOIJ: mr r~sir:g{y •twQrr.:· of rhe li.1ck <Jf 
sc:rlous :m:enrion ;mJ re.spcct g:w11::n ro 
l'tuJ'.ICLfl~ ~n l,,,ldc: {rom c.lay. L \•t! 1 Lfit 
re Jl.l illl1 il~tu.:f • in yuur m:w~lr:rtr:r {<~nJ 
folluw up tommr:nti.ITY) md wonder if t'he£e 
ft~gbt bt;, rome huJlrc:st m rn~ fd11u! h: u ~ 
lh-e p;nt M•rit:.s. e.;u::lt rm1.r:ram ~ppro-.;]mi.•t~ y 
JO tninu £:::-s long and each prog,r~nn smnd:i 
,,lo.,l!. Part of the fl!';lSOn. [ am :ic~kulhl 
showin~5 f.:Jr th.o: fi lm tl'l C~n.~i.l is ~:JU~ [ 
o..lm tntcr-csn::d Jn a follow up mm. rh:u would 
[,llu: m r.h!! Ct!-r~11ruC. al'1;1 in (lfh~r ~:r..1rU. c"l( 
me- 'iA'OrJd. 1 am rc:~ardting fur 3 p10j~t: [ 
m;:u would, among mhcr rhm~. oxldrc5-S £ho.:: 
1 mport.•rt..:!e c>l (J";Jl: 3r't!l ;m l th~: MlllL-:!wftlt: 
capridOIJS am£uc£e of me- "fine art" wcrJd•:s 
;l~CI{u~ towar-d!\ Ct".;)t£ "!l.rL .:'l~ld the F~ple 
who practice it ond of£en £earn an coune1 
in cc.! lege~ all ewer me worM. 
[{ rhe~ is soru.-e lru.ereS;£, J W()uld be hnr.f.')' 
£o furnish Lnform.adon em £he- :scril!~ J 
\\IOUIJ also hke. rc d.Uc:uss rh.e pos~blhr1 of 
[alkj~ ro Cm1.adlam pou~r$ for th~: p4.lje!t.t r 
am y,urkjng on. 
l Look fOf'ilo•a.td ro .he.a.r..ng (rom you. 
.SLn~rely, 
K<~tbl;:t!n O;,sril.t=LJ 
que-cnsrm'i@'earthlink..ne:£ 
(I UKlUid rommd r.horo: of J<m ci'Tiai.lni w ws 1:0 
also tr)(bdt! )~:tlr m:rillng- :Idclres;S, .e.::l.J 
Wt:. l,.,..,.  .e $J~ru [he .:~LIIt'ln'lt:r llr~ lun inte 
cop'f and Laymtt for the book. 1\l.l dK 
etlfotm:ti:ft}n is 31[. the oolgn.ers ~nd we are 
awaiting prool~'- W;: ht~ hopl-d to be 
f:mheJ a.kn.1ghl· now, but an~ srUl c:oc:pe:cdng 
~o Jl ·' 'hl~Jh h~· C.'l..MJ.trtl.fl'l. 
~ 0')1!)1.1r[LJnJry fot ~~rLlt::l'j1'101;$ tO 
pu.n:~c- m <:O$t bas expi.rr:d, buc 
d&oumoo prcpmd ra£1!5 :~..re 5t~rl a.\lalbbk: 
;\r I 5% J.i,coum fot I rn 4 lixlt4:~ ot 20% 
rlliwlmr for j tn 10 oook:s. 11m discount: 
wl!l ~xplre. ~ardv bdoro d"~e OOclc ~ 
l::um:r,; .. ht!d. RemU pr LCL'! is !lile.:t Qt $.i10. 
DLII.! t<' the- hlw:h mq nf f"ndut:.Linn, "''-'= 
...-ann,;.t t:ive fret! boob to p;•rtidr~mrs. 
TI'Lo.! co::.t to Jo ro .,...-oulJ oc ov~r ~.)1)-:)0 
'llo•hic.h WI! :-.imp[\' oo M[ havo.:: , A cup'' of 
ht: L....1nk 1'11!l~J.''l" t ~vill'!-e ., .,,,,~hhlt• ;/I[ Lht! 
guilJ oAke- miJ September 
A r..:mi nda:r £h.:~c d1.e: J irenory ~trion \\'ill 
bt! pnm~J in •1. .sepnr-.'ltc bookf.:l so 'fOU 
~:;•o ~r,jl mal~ dL.Oini;l!~ ml' 'fOU ft;J\'e tli:O~d. 
\'{/ e- l:v·~ .. m publtoe~~ -hi..s ye,uiy , , i.~ 
c.urr-=m ::ouppkml!'m £o rbc: roo · TI)is wdl 
;Lllmv dw li()()k to lta'lo't: ;t lo•'a~ r .shelf llit!-
(i111: l.::l.lt 3 yt:<JL'l) . 
~rel!f ••tyuutio..:s w L.mb Dul•..:l'l'!o' :11£420 .. 
0·~15 N li.JI",..,! Mottb~~ :.1t 669- 5645. 
!.indiJ Dob.:r['fo' 
P1c1lsso: Cer;an1ics at the 
Tacorna ... ~.rt :lvtuseum 
C2r::Jmics. from rhc: rnrd-y seen collet £ion 
of Piw•:~<:m',.. !;"T;mJJ,!Iux!•[l!-l' - l11~ .~1'1i)H I'3 
Pl:c3.5so CoDoxtion - are coming to £~ 
T !11oomo.t A~! MuSt:UJr'l fr Ol'tl ~pt:e~tber 2 5 
£o J :mua.rv iO, 1999. This ts [he onl)' 
Nu.-th A•a~toj~n Sbov. ing. PtC:IS!O IJr.l.S 
imrn~l)' mvohcd in r;;~r;•mro;;s b~:twl:cn 
19-45 :1nd L959. This e:~bibir:: tcarurcs 60 
1~t:Uquc ~·.dp~tttt::'!, v~:sse.l!> and £de5 --<11-le 
of a ki.nd items, not produce-d in qYandt"-y. 
All rJ L~ ceramk.; were crl!m.ed In 
V allauds, :an anctP:mt J;CH~rrJi.c: prodyr;.ing 
v~llage Ln southe-rn f'lancc where Picasso 
i:;co~ iL :2.5 )<e~r c:ofl4lhcJt~Lion vMh ~ 
\'tllagc pcacr.s. who dmw forms rhar he: 
then .sf lw~J :-.rv.:! el~d. 111.~ Museu11~ 15. 
publi.iliing ;m En,gl.ish liJ.ngt~.gc: version of 
rh~: [a\'l}hl-y il1u,;r["1td nuo.!ot.ru~. 
uricinally produced tor rhc Sp;uu~h lti'Jf, 
11'11.': cr.:-rnmic~ •,yjU lx: <:ompltml.!'nt\::J. 1-v a 
special e!{lub•tlou u( Ptc:.U~.o'.s prtnrs ~mJ 
draw•n~~- M~•so:um houn ~LT!! T•J1!:1J..·,.,. 
through SunJay, LO Atvl - b PM. 
A PotU!rls Social.......;uHow 
Do Thev Dg Thae TI" 
Woonc5da~·, Ocrobcr H. 7 PM 
Laui''Uol Cnll.e .. ~ Por.l cry s~ mllo. 
-J :JcqUI Berglund sh:mng her ml\l!t(' 
paperday se-cmrs. ro b·J~IJ sculprure, 
t~ap:l~ and rmJ~. 
-Suw Bir~dn. crcru:i.ng and paint~n:-: 
h~buth: mbkwa.re Ut.lng l.ow-6rc 
t,<nmn.~r;c:ial ~~ .,~ :ma;l urndet!P:J.!e:s. 
-Mas Funo bi.n:hing ru~ rnulti·adr:d raku 
00)!t!'.S frotf'l the pirub fm ~ga of 
conc-eption, 
~Lrnne John~"'" £ht owb'lg round pots. 
whk h liR' al~rt"d to intri~~in11: .square 
c.over..::d jus. 
-D'lln;y Mi.U~n bru~hinr. hJJ -alluring, 
fruiq• Jcsigm ooto majoolicagl..a6CJ pie-c::~. 
Corne mtngle :and gamer ro:w ideas. 
lking a mua {or c.offue. Doruniorus a1. fh~: 
UIJtliT, to ofuet CJ:_fe[l~~- See ¥0U me-re. 
HUGHES 
ELECTRIC LTD. 
KILNS 
EXPERTLY 
WIRED 
Toolephooc ~ t604] 943 - 63"21 
p,._gerr t604} 680- 64J4 
Aftosa 
Am a co 
A:Kner 
BaUey 
Bren1t 
Cone Art Knns 
lmco C.lay 
Kemper Tool.s 
taguna 
North Star 
Orton Cones 
Pacifica Wheels 
Seattle Clays. 
Shimpo 
S.oldner Mixers. 
Venco Pug~mUis 
You work in clay ... 
We have what you ·need 
Clay. Row Materials, G~azes. Tools. Equipment 
... and ot~r PRICES ore 
- FANfA5fiC 
the OT Y 
Warehouse 
Now Serving All of British Columbia 
2071 s . Wellington 1Rct RRN Nana mo~ BC V9R 5·X9 PH.250-716-9966 
On 1he service rood 11ext to 1tte Troos Conodo Hlgnw.oy • Sotlth end Nonclmo 
Guild N~s 
rollowtng up on l.asr month's. iss-Ue, dle 
OOard [us ilpprO'I.'C:d J chan~ 10. dtc 
llll1.'111l:oe~ldp fronl the cai~11Lk'l t Yt!;.'tr ~;.II 
meml:crsnip& cxpirin~t 4Jil Dc:~mbcr 3 ~ !ot, 
wh.~ml!'f ~oou 1omed in I nnu:uy oT 
~~rt.c::mbet) to a ~lvc month mt!mlk:rih~> 
lie J :mU::IIl' '9d w J;,ml•<try '99, or Sr:ptembr:r 
'98 m Scpr.cm'b.:r '99}. This is e:lf.x(i\'e ali 
of Ocrnl:et L •t. l996. Look on your ~'1iling 
label n~:.:t momh (Nov~n~r'1 K'iUI!'~ lt) \~ 
.,,·h.:n '{OUT rl!"nC'W<ll f.s due-. 
A n:rni ml!!r tn:;~t rh~ fl'teJnl:>et!:.hLp 
rommm:ce mui.:ntc:d I;:~S( mooth. tfw 
opj)Ortun.iq• ro receive a. S5 credit not~t from 
the Oal!~:ry (,f tiC Ce:r:miL.CS fa~ reguu:u:u~ 
in POBC 1.:o-sp~wr~~' 'o\'l"lrlc.;~bc:~. nl~ 
(;rcd.it not<: Ls n:d.c::~DUibl.c tow:.u;.h your 
1999 lrte-tnbetilup~ llf far current ~nembcr.s, 
to~ ... m-ds i.ln'l purdl.i)~· in rh..: Garter,·. 
indudmg mc:mbcr.ship. The ~ill: not~ 
a .. •:l:iL:t.blt! m ~t..manrs in cr.~ Phil Ra:;crs 
1.110rk.lhop, hdd 5t:y~t:Jr1~;er 26 S.. 2:7rh, 't!i•I.U 
k mailed to you next l.Veek. 
[t has ~~ru:ly bl:s:n. t:rou~~ tCJ tn\' 
'lm:nti.on that the: Porte~ Guild of BC's 
m~ubet;'$hip lut li.:i.S heen gl.ven, ~· one of 
oor mem~r.s, ro ~mcom sdtdtinlt 
lifulolsaf:tlir:y msuraru:e. I am terribly .sorry 
~~ 't\m !h;Lv~ rt.:e~ive.d such a eaD. [n no wa~· 
Wha{Xl(:~r is 0\IT ptiYilte rru:mbt;,r~hi~ lJi:t 
mmnded robe handed O\'Cr ra fri.end.-s or 
(;unil)· ml:lll~r.l ft~r the piJ~ or roltcmng 
busincs.! t-.~~SIS tQ ~(l;y, ~br: f'ott,;r$ Qvlld 
hM e:srab!Jmed for sc\•e:ral yean. no""' a 
~.tJup- rru:tn~r hip b:J,efl~ p:u::kag.c v.im 
Wescf:.my Uf:: !ruumncc: CompillW 
[fonnerl)• Murual of Omaha), [f an'f 
rnt:mbcr$ •houkl wish [CI Je<:l!lve more 
infcnna.tion, pl-e~ <;oat..a m~ ~r rhe GuUd 
offi.ce 
Don'~ f-orgt.:• th11.t on Wedt,l!lcby, Oc.mbe:r 
~ 4dl (7prn .ac l.u~ Coll(!gc: Pott cry 
Studio) Ronda Gre-en has orgil.l\ixd the 
~OiTtd :JX)tter'!5 ~oe;i;a l HHow Do They Do 
That'", roT 1110re information, pl.c:OM,; ~r: 
the :JrtLde ou p:Jg£ 'i of dus ncwsl.cct::r. 
On .Sep[e"Jnkr 26th and .27th, ~1.1ror• 
Ne:l.san of our workshop c.om.m:i(l[c:e co-
Otlf3ni~d m~ Phll Rogen Workshop, to be 
hr:ld at Sh.~t.lholt O.,mr.e lbr r~ AE~ il'l 
Burnaby. Togerhc-r with Capd.ano Coll~, 
Fraser V31lel' Po[r.el:"3 OULI.r.:l and Sbadbobt 
~n.t~. we il~ ¥r!f'f fottun<Itc t-o be .tbl~ II) 
brin!: s.uch gre:l! Lntemanonal potters to our 
an:n! Many. ro;m;y t:hllnks to Shilron R~a·r 
;,n.J h::r lst~ff M rh.: Sh:.dbok Ct!nr~ rt)i 
doing iO much of rht: l.cgwot~; rh:tnks too 
to GuLty Mc_,;u:·~6 {or Lnsti~:<•~ thL5 
wmk ~~-~'J1 on b:h.,lf of Oapilano ean~!l-1!· 
ilnJ (or providLog a lo~o·dv home rot Phil 
Jnd his wife L'rTiru:: tCl :m~y ln wh,l~: in 
V-:mcouver. 
.'\<; m-ennone-d in last month's t'~"li!Sir=ttc:r. 
the Po[ters GuJd .of BC • ~ ''t::.T'f plei!scd m 
h: ~'hi t!! t:.:l C:f.l-~li1WT workshops with 
oth.:r imert'!tt"d organi;:;aoons. Js th~n: 
:s-o~onc that 'fOUT loc3[ gTOUp W(l.ltld like 
m na\•e (or a ~ 'Ol'l:.,IH!p? W-: '.l'()Uld be 
v~:ry in~~~~cl in head~ from )'DU. 
Plea!9e c.omact ]anc: m: d-..c Gutld otA~:oc: 
(604/669-56 :5) or Aaron i\'~bnn 
(604/108-0712). 
ew Guild O ffice Hours: 
T1,.1e.;tl;.y o"ln-cl Thtl~i.l'!i, 9:JO -l~:JOam 
Moodil.l' .. mi. Wednesday, 1:30- 5~pm 
Pleas.: pht~n~ ah~:;11l to m.a.k:: 
ap:poinrmen.c; if l'OU wish m drop by in 
pcroon. or plca!e re:Y.:h me by phm\e 
U\1 rinl( t:hl!;:.~ tl lnt:~ 
Ga 11erv N ew..s, 
S:ille.s. Ln tl:te Oa.llert 1;0nt;lnuc:d to be: 
mong in Augasc, flrlishing vmh :rn S% 
lncJ~ In saf-es ove.:r Auiftt.U: '97, ;,rnd a 
3% 1~reo1. e Q\'~ orar Augwt nugc::t. Y car 
to da.toe sales ar~ down ju.sr over L% from. 
£M 5am<: period wr year (our tfl~t f.s ·t 
2.% me rea., I!! m ;tnn.ual ~), 
Gra(UUC AU4:meer.Jeli's e!(hihlt 
Ernl>e111l!.h.fl'le:rtts c.ertt~nly ha.cf ~ positiv~ 
irop;,r.;.t (m (mr Augoo: sal.c:s.. Currrndy 
c:xhibtiog in the Galle~· ts T':Lk:tlco 
Su!I.Iki's. Srnatl tJ Ecautiful!, il wundetful 
c.o11~erl0i'1 (If iRJ<illl:iddcd containr!rs, wkh 
di.fk~nt knobs and ft:c[ on each one! O n 
Ocrobtr 3rd, rh G."Jt~r,,. >i.•ill open 
Sr;::rutdt.ing tJu: s~~ru:.e af Middft: 
Amerit:.G. n<:'IJ.' work. by Sal[ Spnl'lg am~r 
Ga.ry Chem-eff.. 'thl. . ~w Wi.J..J to b: in 
-cop i 1111.1: ti-rJ n wid. auo th er arti<...t, m.osai c.lst 
D!mitr;· Kotm1rov; unfan:un.ardyo, Du•n.k:ry 
w.ichdrc:w ar tfu: last m.inulie_ 
Rae belli! Clhin'!ler:y '::. ex.~ ibit 
.Em&oJ :tlknt. 1lw t!lpc-nin~;: \,;Jl he (tom 
6-Spn On, t:hc- F:ri&y n~t. 
The fe-ature nrd!ir-or"·r~-rnandt fo r 
Seprember ha!. t~i'l l<i!du:yc O'R~n, 
whme .Ort(."lr!lic:, 1-wnt.l-buut v~~scls 
"ettibodr ;~ comin1X111!> lm<:, l}'tKJtL an.d 
r~onant Vlich sound 31r~ colc-tsrft, !n 
O<;r:oL-cr, the G;LIIi!r•{ Joo~ forvr.u"d ~to the 
work of tl.t!w lrlr:mh:, Dinna Am.hidll.. 
So, the renovation is ;t, ~;o)! ! GUJTe.nt 
(ktru (y;,·ruch of t:oorsc: c::m ~;lt~oge £) ·~~ 
that the comt';lctcrt will comr! !n to builo 
the new vr.'tl"b around Lhe e..><IS [lT'I~ sruruo 5 
:a.re-:~ in mid-Oct:oiM:::. Tht:Y wtll rc:mm 
(~ "''<X: If of October j0 - No1.""embe r S to 
teil.Idtr'.l'n e-xiS[tJ'JIJ w:llls md bui.ld the 
sroragc: roon1. Dunnll: thiS '11-'eek, the 
Galfety .,..·ill be dm.oi ~o th;-.r.. ~~ can 
pilim, rc:do the plmms/di.spla}'S, and .ter up 
a nc:w saks desk. We need \'olun.~r~ 
If )'OU can Jp::~rr: c:~n i'tn1 Jur or t>.vo (cf 
cou:r~, we \\'OULdn'c say no to marc!) , :!i rt~L 
wmt ro participate rn. dUs grand urJ<~-ti.m: 
of the G-.al.le:ry, plt::i!~e t<~.ll!! Any hdp 
would bt: \"~TY v.-dcome - either with 
1110 \ ol'ng the pots a.roo.nd, or wilh pamtJ 11J!, 
ere.. We plan U) bf\VJ: ;~~ ~a~ O[:lt:nin:g gala 
in. .C.OI'If u~tion with th::: Oiri.stmas. 
E:~ChibLt - TnOf-1: dcta.lls tD rol.!ow. 
Af[er rer;t:d..,tng f~dback about the 
Dc:~~T c:xhihir, Salt: &Pepper set~, d~ 
tEtcmc of the e:J~:hlhlt ho"l$ bet.:.n e:~Cp<m.dt"d 
t!> i.nc.lllxk CJtrn:r oondimt:nt·C)J:C table 
Wit~ gta'V'( boats, rcwh dishes, Ct.t::. .l 
hadn't roafl~· th04.J6ht o.tbou~ t~ 11 miti~ 
f.u:.ror of tm:mber.s rryiog ro ere: at<: 
:~-orocthing new a[ this busl' t~m.-e of yew -
the: <:xpanded [~!!De [ ~ w111 
cncou.rage mfll;'t!! lflC!ml:er$ to participated 
1be. new ti 1-=: e; S'-u:g-Qr & Spke • J'tde 
~ for ·rile oofMil)• taMe:. 
.1:-hwe f'ut\ p~~ring for the bmi~.sc :se::IKln 
of the Yt"ar! 
Stock Delivery to the Gallery: 
W~ it~ Jtt:tting quite low on ~rock after OUT 
bu;sv s.ummcr momhs · Lf we bave OO[ r.een 
Th G ll ill,_ _ [ .... .! L. - •· i in tOtreh WLth '{Qu, pltiLlt: ~\·c YS a taU, e" ih C:l)' 'II.' 1.11: C (}!1."1:.1 LOr tn~ Vlet::X: 0 
Ocrobcr 30th to November Sth (Frida\· ro Plea: i: t;.i~ll in .advan.cc to lc:t us. lrno. · of l'OUIJ 
Thyr.\Cfil•;), Olnd Wlll r~n on P'ndav. ' anticipated deiLvefl• fiml!'- W-: l!.'IJI1l~ pr~:r~r 
Novc:rnher 6th with mi! op:ml~ Q{ to ~~ .. ·.-: vour srock on ~ekdays, bcrwccn 
lO: )() · 1 L :.30am.. 
9348 - 192 Street. 
Sun'ey, B.C. V4N 3R9 
Phone: 604-888-3411 
Faxo 604-888-424 7 
Clay .. 
Clay .. . 
Clay ... . 
We have clay from most major c lay 
companies. Currtntly we have in 
stock 110 different typt.s of cloy. ond 
if we don't have whaa y0\1 want .. 
we'll get it for you. 
Serving Weslcm Can;~.dut.n 
poners for the past J.-0 ycnrs. 
E-mail: g!'e<nbam@bc:.sympauco.ca 
Monday- Friday 9- ~ 
Sa<urday• 9 • I 
Closed long weekends 
Internet: www .grccnbam.com 
) 
i cs ~fnnninf: \Vorkshop 
L'hl!" Erml\ C.1n Lru.mut..: ol .<\.rt & DL!.,'I~l!n 
h' 1 "' 1~·• .•.\·,· \~\, ... rbhl•p:o. \\'tth [.('~ M.mrurtf! 
Ll11s. •umru..:r [t 'I!.':J.S mr ti:.rn:mc ro mro.!11,! 
d It: J ;HhL.:l tnl.c:n•·..! ['..,'Q.d~,, :;.;:MI•:m. 
I h~d b;.:..:n ra .. ~.,. -.rt:slll'P , •• 1m L.::, }'f!~n:. 
h:t('rl! ;• ml \'..,< iiW,,t-c: L;f hL~ n·~~ ll't'h 1r1ro 
d·,l.!' ..:-r~nomics ~,[ fhro,\- ng. HLS rl!il"ard~ 1~ 
L'\01/. much m.t)f\(! ;.LJ\·:u.u::t.>.J ;.'lnd tru. 
arl~;.;;~LI<:l~ ~:-;-plt•l1~1hmi is ,·:du~lbh: tu <JII 
k·.,.ch nt' "'kr..ll. 
11-.n·~· w::..., 1tt~ll• wml.:::~hop!i ~ ) k,1m tn't'J.:-5 
v. Crl.!' nor dL~Jpt:".!otnu:d. &t t ro ..:-N p-.:rkn.cL-J 
f"Jncr!>, th..:: phdL"~:.orhl·. br:.O~t~ll.! and 
'-',1L'•l•lol11 th:tr 1 .... ·!1 ~~l wdltro~ly :o;h(l~d wo:n: 
m'IJch mnre indttng. Att..:T -::h..:- iWO....ii!'\' 
:ii.:::.ston I b .. ·w.c a[rc:adv rcm~o.'di ... ..J m.)' ba:::k. 
pmbl~mo .md int.ptO\•ed m~ dm.m•u1~. 
.Bslt rb.c most .-tgn..r"LC:mtobscrv:nloo ol the 
!'<:!l\."> l•~ •i w;'lJ •.·.·h:Lt L l~n'~ ~· ;) te;)L.h~t ul 
pon~rv. [ ,_.,m so ill.lf'l(::!i<N tb:.u 
Mu..:blm..::,'t!!l hilS .schedubd. a rerum \'LSL t 
from ~5 ~~){t J ur: r to ~\"'"<: .. worbhup 
dl! .. lt.'llc:d tor tt!och~:rs. L::s's b.anJ5 on 
i.l~proac:h (;LVO~IT$ :t !\lti:"'IJ d. ~-.; , f.() Lr 'f't)l.'l ;l~ 
imtresccd cal[ ~il.Tl)· ro rese["."C a spot, He 
Mil a!..m b-2 gr.v.ng ~rorb.hops tCJr th~ Delra: 
Poacn Gwla at thar nrne. 
l..es Mt~nmng L.S VtCJ: p~~iJt:t1~ u( th~ 
Inccmarion:U Ac.a.dcrny of Ceramic~. {orm.er 
Din~..::wt of ~~lfl'ILC!> at the &mff CenC"~ 
for che Arns, fine Pre-.udc:nt or the Can..·l<km 
c,a{c Cuu~-=~l and l'Ja!c Prcsi.Jeru. of eM 
APA (lnd h..- ACC. Ht: 1' in dem•mct ~~ a 
j urm, r.::ccmly fur ::m imemadonai ~how· in 
Ctl :<"l otn,t toL rhe Go"ltd.ne! C.eF.tm.i.c. 
MustUl 'l in T OTQn1{1. H: bol!l wtitllen rn~ 
torw:.ud for the Poaen Gudd o{ BC's book 
i\kh.! a/ Clay -C!!I"'lrnic oj Bririsil 
Ca.! um b.:.T. 
~tade of Clay Sale E.,.•ent " 
1999 
\V~\•e held our tim: mccr:mg In r(:spccr to 
}..l,1d~ Of CIOl~' , L 9W \1.'1 Lh D.;:u;n~l HfU:zctA!k, 
J ::me M:J uhew.• ttncl my•r:l' ~-sem:. 
Julm Cl·~• t11.:r :ltl:"J [\1rr...: H.mo.:ocL.. .JtJ .J 
r ..:m.uk.•' ~o! j~.~t, (,f ~ •r!!'.mL::ln~ the- t!'\ ..::m 
.. mJ rh·.:u nLdlt-!'.u:·.~[L"<~ t.. •l •~•• u ";II 1~ 
mi:•·~~d. [ ;:nn in ch.m,"!!' of ...... r~m:itl,!l nl.!'xt 
~-c .. cr s t::\'Cnt .•.nJ !1ll'l {om:ud to dt!! 
o.:halkL1~t! - W'!dL \miL' CC)"'L.~ I "!!raf.liiLL 11( 
cmm .. • 1<. ~hi~o i:o J.:~IL,ir.o.:·l;· ~~ l•,im ('thr.:. 
• \::. .)U..:o.rJ\' .ILLI\IJUII..:- .!LL ~he: l!~tL[ \nl! h.! 
lwld 111 rh....- :<,.m:,.: ~ .... ~ 11w .~ d i~ 't~:.\r, 
rl.!'rfa)rnl:m;::c '.Xt,Jtb, tlLS C...utwriobr 
St:rcl!t, li1atH .Ill! .~.h.tnJ 0n • \pLll JC !h. 
~ r-.. , l ,t rtr •. l ~nd. f,,._':'j fn; ~ l-oo~h w;ll 
n:·m;.~in m.:- ~~liTh.! b th .. ~ ~ ~J.[ !.\t 5~ 5o.oc. 11. 
H.';..ristr.mon tC:Il'l \'• tll b.:- mdudcd Ln [hi! 
Nu\·~ml-:t!r Gutld N!!w=--11! UI!T wtrh furl h~~t; 
d~tt~ils.. 
\\\:. v.odll~ aLtttmprm~ to ~.:un-e! mu~ ti ec 
ad••t!:-Li.•inl!. thruul!il. L,x:;d lii!Vr.-.pap.~r-::1 . 
rad...o .Jnd TV from tho51:: communim:s or 
p;.unc.ipatL"'!.g ponen. \"Pl..: w'Jil be 
ol!!t (Ll<"'t'ltl~ ,1 b.-iL'r t:.. 'i. ~Jf ~.lt.:.h II.!:LlUr:<,:d 
pon(:r (0 pro'L'i...k loc~l intt"rest. wt" lloill 
al~" be m tctrin.g mr.m "m:o a new 
•mnoumc:rr.e:r.r ct11J. M:.o..k ufOr•l' 'I.S rh: 
bq:e:sr re\•l!niJ~ pro.:h.'Ccr of any sinqlc 
e-Vt.":n! nl the (mil j 11ohcb •::he:te.lor~ n~a1o2llo 
i~ .SUCI:I!SS '•'it:tl ID m-e 6trn1ei...1l wdl-b::jng 
ot OIJJ o.g:LJ,L!arlan. 
\"' [] L . N.c. .,., t IJf..! ~a.:::mpril'lg to a.arncr. more 
f•trr:11~i()n c,r rtt<_).,t! Mopp:!t"-' t)•' d..e rJI.u,d 
through n::t:r<:sc:ntilc:iv<:s ar thr 
inform.::wan l!l:!ntre, h:mdoucs and 
billb::nu:d canim .a~ .,..~u <~S t.ht'1::.1,21!h 
den1.0nsrr::mons :n Ocean. • .!t.fr Works 
(who~;~ N~tive J:;:o"•rv:int.: h:~..."ll:ee~\ 
<km.an.srr.ure:d in the: past - tb~ is a cornu 
of Oce:~...~ Ceru.enu propwy, n~ar me· 
~IE;.iit; }..•1m~:t, [hf.tt b L£.~JLC3[e.J ~) 
sh.Ol.IJCasing local artils~)- As nur r<::'>'enur:-
ts ~mcu·r 6mlred to E:oath n:nrnl, we have 
MLy .a :.m.tll buJger. for advem.sing (mis 
v:..~<Jr it Wi.\:5 S 1.864)- If iHW m ... m~r 
po:ss.cs.scs e.:q:cricr.ce: in 11'W!dia promotio:m 
.tr-..d \IIJlllld l!.m! to \'otunret::r d11..:tr .servtcl!:..5 
this. '""'Ould ~ i! ~tt.L hdr. 1-.~ a n:lilft:u 
o1c.counr:uu .. my reporc-sc-;le: munolagu~ Ls. 
not m:t;~5ilrily • ht: bt:sr }.'tCirliOll.OL'I. 
technique. 
[will te oont:.lr~n".l m~ny p•~il ~:>l.hth!r.lr~ 
ro soltc.r their apimons. J iln<: :md [ are 
t:IJn:-~icknn" '"' que~;tlum,atre m :~.ec.otnpon~· 
the :r~girrr.1ti.on fonn - more- oli\ dm 
IU3a.cr In UJX:omin.; Ncvr-slca:cr.s. 
Ron Fci~ht 
The Architecture of C Lg_y 
.Su~tli\ !..::: Poivedin cn:::ucs :n:ulrt ~• re cho1t 
.suc.::o..':!srully cou~l•uiot!~ ;.1n::111t...:ctUJI!" anJ 
muuce. Hl.!r -..;~t[pwr<:s .:tre m~ frum 
~o!l t..h~n, ... . n:: d::~v .md an:: ~~~~.1 t:...,· rnl..'::m:> 
or i.l "pnmithl!.!-tlnng" prut.:t!-:>!i;. Th . •?1--··· J :-,.,; =- ..._ .. _ 
iiM unde r~a.:::l!. aJ c app11 .. d :l t the 
.,jLL"i!3Wr •n.: .it:nl" ~mJ Chell nrc:J. w a (Q\\' 
t.•mpc-r.uure in an ~kc:trlc. ~lhL. 11 -en che 
ple\:L"S arc rr.:msteMI!Li to a l-,.i~;k boll:. 
wl~~ [ho.:•( ••it! C::Ol'l"TT..'d m S<lwUUSt: and 
p:;:~>rmo:ss :.md smoldt::rc:d for Lwe.l\'o: to 
P.'lcnt\•-t.our MLII."S. Whl!n th~ 5ilwdust 
h:J.S c:~ •fl l' l i! t l.!l~· hum .. J down, r;:he: piece~ 
•1te r.!m1J·•••1i. 
Stnan ','fTL[CS; w[n Au !!lU-i[. o{ L 996 my 
{3!m.sly ••nd 1 t!n1h,nh:3on .... ,1 v.c<tr 
wnr:kin • ••ncl •ivnUl n Sr:odani \~''2. 
ia.r..-deJ m an aru:icm: ,,dJagc: on th-e J:<J.:,L 
Ca~c ot' Flfu:. Ht..stt)ry. ~uLLurt= , t.lmroc:rer, 
t t,LIS.n! o.'l tt,l ~1·i n..-l ."ilroe:o just .a fc:w ot' the 
w~nb5 dmr express m~· :m:i5-rk impre.s.::.lo.r-..5 
a' Great BritaLil. Wh~dt~L' 1L 'll.•;c , 1 ,srnru: 
drde 1m •m [ ~li.l.nd . ·· or ~ ~acre..! niltur:d 
amphitheater ... ruc:kcd a·. ·ay oo!o\ ' 3. 
1 3rh CI!Jl r.tll''f lmk, I ·.n!'. roud to:!d 1-:v tht:;.::i! 
~rnitiru.....,r.s of pMt lf'.'<'!s. 
J ~\':1...~ :t,ust mllu~d by Bnt•1in'$ U11t.=-jU~ 
arc h.itecrure, nch and di-...-cnc l:.:m.dscaJ:C 
and lts. mrLqLILtl.<!~ . h:.w~ used tb.~~ 
~•mbi~t.s iJS ttlS]liration for m·; n(!w ""'·ork. 
My que!c w.il] not end with this slxrw. [r 
u !1. path t:Mr: L1 ft~t~\'I.!T d t•ll'lgtng and 
challenging m~· ilirecc!on as 1m aiti:!it. '' 
Thanb LQ El~me Ht.lghc:s..G::Jm~" Cut 
5r;:-nding trus m-ticlc ic.. 
. 
~ 
...... 
Undassifieds 
StuJiQ pa.ct! Fur Rent: 
480 sq. t~e[, m>tm Ooot acc~ss. l6{r c~•linJ.~. 
Access co ,ya:. :.1n.d ~l<!ctr-~c klm •• ~. Sh:~reJ 
wit:h mixed medb mti3~· Parkrng. Rem 
l-6CO (oo l i"~:·in) . .'\v.ail;~blc: Ocro~r [. 
CllJ 987 , JJOO for ln{amurion. 
Hand F~bri:c::ued Qrn .. nwn.tal J mnwru"'':~ 
c~11r<:d &.a.,t recyt lt:'d r<~ih,·i:l~' IX"froi. 
rroduw, include [0YC [:51 OO'i•'l :mJ phue 
5[anrh nn.d r:u:.k.s. Cu:m>•n ur<~.s. 
Catn!ogue ;livililRbh:-. R &. J Emcrp1ue,, l.S, 
514 RR #l. Princ.::ron, BC VOX 1WO, 
phou.o::/fu;\:: 2 son9s. , OJSS. 
A Tnne of C~>;·; 
Obnagi:ln Pom~rs Anlu Deloll.{:, ~tt'r 
Aani:lgan. Bah Kin~Pmill, El<Jmr:Hugfw:s-
Gwuc:.s, Gtl1io;n Paynter, B.J. Jassrnanrt, 
Daphne Aanagan :md J;;:n:'l~~ H1Lhb:rt :a~ 
ha,'ing theu l'rinth annual 5ale a.t rh!! 
Obn~•n Mission Communiry H;)l!, if09 
£...;ke-shorc Rd. Kelown~ on: 
Ocrol-,er 16. noon - 8 pm 
October 1 '] 0 1(} :I.JlL r 5 (lm. 
Call~ For Entry 
W:l..D~d: 
Fi:<h or nautical m.ouf cer..tmics. {plate.s, 
{;UpS tt:apots, ere.} (qr Sporn ruhing 
Mu~un~ Sto~ on Granville lsland. 
J•Jlmat004/68.3-19J9, UL J). 
Por[ :Moudy Arb Centre 
tLOI.I~s the: Bladd'<!rP/ O:Jl-=ry & Gifuhop, a 
gr~r sp::tCe- (or .scJo or group shows. If 
lnre~t~, wmacr alimbe[k (6o-:a.) 469 -
45l4. 
Apnl ~. Mt~y 1 & 2 Sbnh Ann,1,1;d ~{adc 
Of Clo.y Safe Eveur, ~puruorcd b'f the 
Porten· Gu.ird or BC and beJd :u 
Pt!!rfonmmcc Worh build•nli: oo Granvilk 
[sland Vancouver. Op;:n to aO indLvld.L:ll 
mei'IL~~ o( the PGBC (except l(,r Gu1ld 
booths). For more IJ~{e.rmntion call Jane 
Marmc't\'5 a~ che G1.1dd Office {&14·669-
564-5) or Se~: rn:xt month':s n.ewJ ~tter for 
;ipplication fonn. 
W C~.-l"'hop Leaders IM'I.d Cr.a~l 
Qemonstrntors oce:&d b)• Canadian Craft 
MuSC1JJU. ta run on~.sit"e crnfr: warlcsho~ 
Conr:-tet Ed r<:ation Co-ordu;.,.ror ~t (604) 
657 ~ 8266. Fax (604) 684- 7L N. 
PoUI!.T)' Ganerv in Sm.uh AfriCil. 15 
inler~ted in stoekl[)M BC J:Oners. 
Con ext Ch~11·l Mitren. tc]Jfax; 2 7 41 J3 
..l'-19 
~rnber 3 • Ja.nua[)' 2~ Sugar & Spit:c. 
little e-x:tr.~s for th-e h.olld:~.y t.:.bl..: • 11 
thct'IM: ~how In dt~ Galkt-y Qf BC 
C~..,m.ic.s o., G141nvillc Wand. An 
invirarltk, to all mcmbt=u o€ th.: Potters 
Gulfrl of BC co submi~ th~ii s:1.k & pt!4>4:1er 
.11:r~ grJ"'Y OO...t~, wndirncnc dt.slw.:~, etc 
fOf rhrJ noo·i•u.icd !!:th.tbLL W1Jrk ro 
~Lrlvt! tetwc~n Novertibt:r 23 -
D~!t:embcr l Plc-35e RSVP ro the O:Ltlo::ll' 
(004-669-564 5}. 
CornU(upia of Crcatlw Gi:([!l <Jt Sc'rnlout 
A.rt Gt•lle[)' seeks c-nal(!!l fnr 1 uried show 
on Nov~r 26 , 29. Conrac[ Ci!nnen. 
Tel. (6.)4) 9li • 1J 7S or fax (004} 92-f-
3768. 
Criril.: .. l Ceramics. a. .,\1&~1•'~'" for chmc: 
in.rcresroo in contempora[)• ccr:unlc.s. 
invare, you to provide matl!n..•l fm rthe site. 
Reviews of showi, c;itir.:i3m, ere.. COJlt<'Ct 
Forrest Snyder at: 
<fJ.nwdcr@spryru:!c.oom> 
.. The Exrrudr:r Bcokn c~ndy being 
wrmcn b-f D~·li:I:Urd !lt:ek$ slicks of 
r:xtrudcd pacs, step~by-step proj~cr phuto3, 
and h.and,huilt extruder design .. 
ro Box 1006, ~vebnd, co. 80539-
10!)6, USA or ent~~nl: 
clal'gU~'~OllCmcic.nct 
~· O~c: October J~ 199H 
"199'9 Nichr:: Studr:-m Awar~" 
IJ. :l.c<:epting applt<:atlon..~ from uudc:nrs st1 
the cr:Ucs. 11-~i:. 01ward ztcogruz:es 
oucstahLlinc srud~m crnfc ou~l:$. and 
provid::s a level .o( expo~urc for dle1r 
work. Conc.kt Linda McCam~lc:k .• , 
(~ 1 0) 889- 2933 cxr. 2.21 forC"nay fom~. 
E.JJtrv Dr:-ruffilli!: I' o-vcmbcr Z., 1998 
i a a a i 1 a j Remember,, i 
~ O t Colnt ~4 is the de:lldlim:· ·~I 
I to fel }'OU.r Uolillay Season I I 
2 O.Pen HaU$es, Guild sales ~ 
I llhd C.-nJt Sa.re~ li ·ted in the I j und:assilif'dsm j 
a a i i a i a 
Workshops 
9'ctober 4 : Throwiog(T'riiJU'rling & 
Finishing, ...,.ith ·~[I kOO\l'n lo.!iil 
production p:>treJ Ihrrd l-hncod: 
Sunda.ry, IQ 4 at tht!" Sbadbtjlt Centre (nr 
th~! ArtJ. $37. 4.5. C::ill 19l - 685 L.U 
reftister. 
0cLOhl:r S; TLI.c P~iliting: with Gillian 
M~Mtllan. u~ h&SCLOW~ sllps ••nd L~l'l 
.igJa.ffLCID. rrcsi:~t ~nd slip tr!•drn,g 
techniq JJt:s. 6 pll1 , 9 :PI11· IJC: th.: Round 
hou:JC Communiq- Centre 713 - 1800. 
October 17: Scret!nrPrinLing Pht'llD 
r IU.Jtlli!S em CL1.y Slab • with Andr<:w 
W01,1. S :5. Mudslinge-r, 68o.2Sl9 
Oc:robcr 17 & 18: lhku Worksho11 with 
Sand. a Dolph, Retrc"at to [h.is h<:autiful 
mulio on Galliarul Lsl!tnd (i)r ·~ haoill...on. 
,!!lax fo:rmul-ntit~liL o\ml-.ppliculol'l, frnng, 
sa(ery eoruidr!rntions, pcst..frr'Lflg 
tec.hniquc:s and cl~t'lu:>J,~tfations of het 
5pCd3hrt, Jtrc-td\cd,IBJge wheel thrown 
por . S 115 includes lunc:h bntn da~'S. 
Call S3ndra. ac (1)0} 5 39 - 58 l4 ro feg'!Jt.er 
and 311"J~t: l;I(;COmmodation. 
October 18: D!!$ign i!nd Dcc~rat.ir~~: in 
StoneW3re with Da.rrd Haru::oc.k, who is 
nor:eJ f<1r lli3 ~xccpnoru!l br~-work. 10 
AM - t PM Sl me Sh..Jdbolt Ce.nrrc. fot 
tl:x Arts. $31.45 Cnll29L. 6664 LO 
~~te:r. 
Ocrober ZJ: Tour of Pk.ii.Bso Cera:mi¢11 
at T acoma. A:rr. MU!eum & S~:attlc A_qan 
Museum. $&1. Mud3lingcr, cX!a - 252.9. 
Cktobet25: Tea lkm.·L Tea Mind. 
Kc:irh Snl-det OliL Japi!Desc tea bmvl and 
cererr.Qnl '· Mudslinger. t:aB~2529 
(Mudslinger :Usa olfeis ongoing co\Jrscs}. 
Oc.rni:C"r .26, No .. 'embe:r 2. &. g~ Large 
Planters n.ud flowr:r Potl with CUve 
Tockr. Usc coils, large 5bb,: ;m'li mol.dcd 
d~:ooradons ro lll.:lke ltu~ flo'll!ll:r pocs. 
6:.31} - 9:30 ~1- $50, Rc.und hous~ 
<Ammurutv Cencre. 1 E 3 ¥ tBOO. 
NeJct Newsktte.r Dead lmc:: Octobe-r 14 
More Workshops: 
p.,~ LO 
\Vor k!ii hons t Con t1 
Oo.: t ... ,h.:-r J.9 - Nn\'l!'llt'b.::r [; l 000 M:ib-: 
AparL •ry,s CL!r.~ •ni.cs Cunlr.m.!m:c m 
1\.kJio:in•· H:n. All- •rt;~. A ''c;~rJor na£1-)lt\"fmt 
.:vcn't fat p.. \ttcrs m \"'~rl!'rn Ca~~aJ; .. 
P'r>!:w..:nt:.mon .... l:-.· Jersh Dot! \\1 I!I.!S...:, Pit\.·r rnr of 
du: r1.rdul.! Sr:ry Fuu~1Jatioo, the: <~ptlv 
nilmo.:J Cl.·~· Elli~. J~ck Forbes lrc!-h lr'i!l~r. a 
kiln bLJLIJing: J"TLJt1!Cr i.n J :lfl:ll'l {~:-tpcrl nn 
:).·1..-.J:Lit<t) . T nr.,h· Gllll..,oy t·mrn the ~ · oot~n~y 
School llt Am t~nJ rnnn'' mar~.:. 
Bt-si.l.·~ ·n..·.~·~nt::lta.ms, p;md Jiscussions ;.mJ 
the Cone Bo!'l: Show -bnng yoo.r own rli!Ct! 
tLI .. Jt: .. pl:ol·r - yul.l C..lt1 !Dol.. rurw:ltd tn 
IUI,Irin.~t tl-.n."t.• prdl!s~ionvl st.uJio~. vi~ir:: 
Pl.dttlitl!JID Cl.li)', the- lXL bdck pl:mt :mJ 
rho.! hi.sronc: MoonJ ta nod l l-ycrort Porrtc:r,• 
t-.i te!';. Tht!ft!: wiU b~ Jlltu!:m¥. SQ!.:tol. •, :!l:<~llery 
tmu~ of L . t,: r itk~ .1r1 t:alk:rit:~ ·whk h JIC 
tMr::uri.ng cl!'ranlir:: work in hcno\llr of rhe 
CO!""'!{ I!, ence a.nJ •Hucl. •nm. [ndudmg <l 
chilL L:awl trade poduck to be h·::[d r~lu 
im:d~ (he oJd r...'L:!Lblm. pLI~r:-· (ar.ttYT"f • 
l ~•nr::h with th-e iJIDi.\;l~ MLil::r M:..chim, 
hugi: moulds and me awc.soml! palli!f1' 
cull~tit>n. 
n ..... M .. ·.liq nl!' l be P11n~t~' t\s~•Jci,luc.m 
uw11o.·-~ ,· ... r;.~.JllLCS <ruJ.:•t~. i~rrurtors, 
rrnfc.._·,j~~il S, ~HU..iU. .LT'IJ ru-.~;r pom::rs tO 
cd.:h.1o.:: c-cr;unlc .. :H · 1000 MJ~ .Apa11::'. 
Cm.t uS 55 an..1 hill,•ri 11!! i~ p.•~sibl.: (hn 
rou tnll"'t ,m;m~ it L'}· Oca.~r 7Lhl . Call 
Sh.tron J( ['103 ~ 5:25 · J N l ... ~r o.::rn:llll 
< ::.hor~pt(17•tl!l~~pb1h: r .ui!L::. 
NoVt:m~r 29! lauric RoUi!nd 
'V otbhop focL•~~ or. co1nhnr.n~ 
rhrow;u•;.: \''' th Y:;lnm .. 1 hi_ln.t hnh.Jm1o: 
~dmiqu..::~ s~oons ,~,r ::1 ((:.lpol., ::u r 
\';lSI! ~md j~ wUL b.: thJOV.'l'L. H!.n.dl..::s.. 
L.r~ul:~:;, \':l.>L~ . ,h~)'ld.I.'T- and Jfi 1•.1l, v.;ll ho:.: 
h.;~nJ b~•ilr ll~ i>l,[ :o:pco:itkaU'i rn..1dc-
tl.!:xrurln!,;. tool:. and muL;. Th.o.:: cl:ulll!l.lf,-...: 
'"' in tht! a!t>t=.IIIHy. 9:.1-J A~·1 , 4 PM. 
,S.ti.). Rn~l;"td OOI.l<~ c~liTIIDI,lnk·.,- Ct:-m:r~-
7LJ- 1800. 
OI!C~mlt!t 1 , I 8: San M~gud Lk 
All.endr:with Denys jl.lmcs. 
H~ndt~.11LJlns, lu...,. tet~~:llt:re (u LI'IY: ur 
r:::h~t:: frnm other ~· n courR: .and Spanish 
L!mg:u.1~ ms~non. ;\ b.':Jutiful, 
r.:oluai:ll [Cill"rl i" c!-..t! muu,~rat.n~ ~t r~ 
l.tistorK Art [nstirute-. $1550- S16CO 
In-cluJ~~ 1 I!Lurn - •~rt':m• fn~m V :u'r\IU\'I!'r, 
bi.D ra San M it;n ·1. 
J'.L<:L~nrm •d:~ti,m, n~.:::~ls, ruitlutL :•.nJ 
llil<n&:n;•li- Ph/fa.'l: .:.SO 5J 7 - 49C6. 
_Inn :!I • Ft!h. 9, I Ql}9. On~c:J. ::.m.J 
Rc~iun_ Hrrndbu31Jm~ Wttb. ~~·,; lJm ... ~. 
Spani!Sh bngua;Jt!' :md ...:u.lru. ~. h.mJ 
hiJllJing .rnd .:Jdabt!' wo:kl ki!n butlding 
and tlrlng: In •. , :>lila!l '>' iili!~- i\cr:om.da'!.1CJn 
U l l[lllrL'i indudl!' horn~o:s:t:t~· •,J,•ith :1. M.,..xican 
filnlil~·, .,.isi'I:S to L:lJ:Ott:L ruu1!>, rnl'lreUJil!S. 
g;.11l!!Ho:.:!-, c a~· vd~a'_:o.!!'o and mo~. 
$1750 , ! l850 (.!0 d.-1~-s) includes re tu:r11 
illrf~ {rom Vo.\ru:.-ouvt:r, a.cconu:...~1ticm, 
m.c:.~~ls, tuiDon. :J.J'd m~1t~nar ~ ReJ::istcr bv 
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